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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de  la psicomotricidad 
en el desarrollo cognitivo en niños de 5 años de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los 
Olivos, 2018. Enfoque cuantitativo, tipo aplicada, método descriptiva correlacional, este es 
el tipo de investigación educacional que tiene como fin obtener el grado de relación o 
asociación no causal existente entre dos o más variables, diseño no experimental; corte 
transversal, con una muestra de 75 estudiantes, para la recolectar los datos se aplicó la 
técnica de la observación y la recolección de datos, los instrumentos fueron un test llamado 
TEPSI con autoría de Haeussler y Marchant 2014, y el tets de Desarrollo Cognitivo de 
construcción propia. La validez del instrumento se hizo a través de juicio de expertos con 
un resultado aplicativo y la confiabilidad se determinó a través del alfa de Cronbach. Se 
llego a los siguientes resultados: Del 100% de niños participantes, el 84% (63) tuvieron en 
el nivel en proceso de psicomotricidad, el  14.7 %  (11) tuvieron en el nivel. Del 100% de 
niños participantes, el 64.0% (48) tuvieron en el nivel alto de desarrollo cognitivo, el  34.7 
%  (26) tuvieron en el nivel medio y el 1.3% (1) tuvieron en el nivel bajo. 
Palabras clave: Psicomotricidad, Desarrollo Cognitivo, lenguaje, motricidad, 







The objective of this research was to determine the relationship of psychomotor skills in 
cognitive development in children of 5 years of the IE "Angelitos de Jesus Nº 368" Los 
Olivos, 2018. Quantitative approach, applied type, descriptive correlational method, this is 
the type of educational research whose purpose is to establish the degree of relationship or 
non-causal association existing between two or more variables, non-experimental design; 
cross section, with a sample population of 75 students, for data collection the technique of 
observation and data collection was applied, the instruments were a test called TEPSI with 
authorship of Haeussler and Marchant 2014, and Cognitive Development topics of own 
construction. The duration of the instrument was made through an expert judgment with an 
application result and the reliability was determined through Cronbach's alpha. The results 
are detailed below: Of the 100% of the participants, 84% (63) took place at the level of the 
psychomotricity process, 14.7% (11) had at the level. Of the 100% of participating 
children, 64.0% (48) had a level of cognitive development, 34.7% (26) had a medium level 





1.1 Realidad Problemática 
El desarrollo psicomotor desencadenara retrasos en el desarrollo cognitivo del niño, este 
problema se observa desde las aulas y se ha vuelto habitual puesto que los niños no 
explotaron sus habilidades psicomotoras. 
En el estudio sobre Desarrollo psicomotor y alteraciones cognitivas en escolares con 
alteraciones del Neurodesarrollo, ayuda a predecir las alteraciones en la primera infancia 
señalando las dificultades que existe. La revista cubana Neurología y Neurocirugía (2013) 
detalló: 
“[…] de 525 niños se escogió 74 pacientes con alteraciones del neurodesarrollo en la edad 
infante y dando un seguimiento en tres momentos de forma evolutiva, concluyendo que la 
memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva se diagnostican en el niño cuando las 
alteraciones del desarrollo psicomotor son en las dos edades (primera infancia y 
preescolar)”. (p.111). La cita del presente estudio demuestra las dificultades que pueden 
llegar a tener los niños, al tener alteraciones del desarrollo psicomotor en las primeras 
edades, si no se da el valor necesario y la importancia que amerita al pasar de los años 
perjudica y generará dificultades en el futuro. Anthony Lake Director de UNICEF (2017) 
explicó: “[…] Cuando los niños dejan la oportunidad invaluable de desarrollar sus cerebros 
y de vivir de una forma saludable en la primera etapa estamos perpetuando, como 
comunidad mundial, los ciclos intergeneracionales que generan desventajas y 
desigualdades. Con cada una de estas vidas, con cada una de estas oportunidades que no se 
llegan a aprovechar, estamos señalando la disparidad entre los que tienen y los que no 
tienen, lo que a lo largo de la vida quita nuestra propia firmeza y seguridad”. (p.5). En el 
Estudio sobre el acercamiento a los aprendizajes de los niños y  niñas de cinco años de 
edad, MINEDU (2013) informó: 
 “[…] el 77,4% de los niños demuestran equilibrio al desplazarse de diversas maneras, El 
17,6% de niños emplean una sola forma de desplazamiento y el 5% de niños se trasladan 
generalmente por una vía establecida siguiéndolo y se chocan o caen varias veces al 
desplazarse, y pueden o no llegar a lo establecido, los resultados arrojan que hay muchas 
distinciones en los resultados con relación al sexo (niña y niño), dado que los niños logran 
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un óptimo desempeño a comparación de las niñas”. (p. 34-35). A través de los porcentajes 
mencionados se demuestra las dificultades que arrastran los niños del nivel inicial, esta 
inequidad que se presenta al pasar de los años perjudica y generará grandes deficiencias en 
el futuro, siendo el desarrollo psicomotor uno de los aspectos más importantes del 
desarrollo infantil. 
No es ajeno a este panorama la Institución Educativa “Angelitos de Jesus Nº 368”, 2018., 
del distrito de Los Olivos, se recopiló la información a través de la ficha de observación 
aplicadas en los talleres de psicomotricidad, demostrando con ello que los niños del nivel 
de 5 años tienen dificultades, donde el 14,92% no logran realizar juegos corporales, el 
29,85% a veces y un 55% llega a un logro normal. Siendo los juegos corporales como 
saltar, rodar, balancearse, lanzar, correr, etc., acciones básicas para un óptimo desarrollo 
psicomotor. Algunas de las causas por el cual se da esta baja actividad es por el poco 
interés que tienen los propios docentes al no implicarse en la evolución pedagógica y 
menos en el buen desempeño de cada uno de los niños que brindan conocimientos. 
Teniendo esto como consecuencia un déficit en el desarrollo psicomotor, implicando el 
buen desempeño de los niños en el ámbito cognitivo. 
 Por lo expuesto el propósito de la investigación es determinar la relación de la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo teniendo como base la importancia que implica el 
desarrollo óptimo, siendo el futuro del país cada uno de nuestros niños, sirviendo también 
como material actualizado para los docentes. 
1.2 Trabajos Previos 
Se realizó diversas búsquedas sobre trabajos previos, que guarden relación con el tema, ya 
sea de una forma directa o indirecta que contribuyeron con el desarrollo de la 
investigación, encontrando los siguientes. 
Noguera, Herazo y Vidarte (2017) realizó un estudio sobre la correlación entre el perfil 
psicomotor y el rendimiento lógico-matemático en los niños entre 4 y 8 años. Tuvo como 
propósito investigar la correlación entre el perfil psicomotor y el rendimiento lógico-
matemático en los niños entre 4 y 8 años. Un estudio de corte transversal en 389 niños y 
niñas de ocho centros educativos públicos de la ciudad de Barranquilla y del municipio de 
Puerto Colombia (Colombia). Se diagnosticó el perfil psicomotor con la batería de Vítor 
Da Fonseca y el rendimiento lógico-matemático a través del promedio académico en el 
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transcurso del período de la medición. Un 60% fue de sexo femenino. Se encontró una 
correlación con el perfil psicomotor y el rendimiento lógico-matemático de 0,12 (p=0,01). 
Finalizando que si existe una correlación directa. 
Salas (2016)  realizó un estudio sobre El desarrollo Psicomotor en los niños de 4 años en 
un sector rural y urbano, su objetivo fue investigar el nivel del desarrollo psicomotor 
sector rural y urbano marginal en los niños de 4 años. El estudio fue transversal, 
descriptivo de tipo observacional. Donde la población fue de 32 niños de 4 años del sector 
rural y 30 niños de 4 años del sector urbano marginal. El instrumento que fue desarrollado 
es (TEPSI) de Haeussler & Marchant (2009). Los hallazgos han sido recolectados por 
medio de estadísticas descriptivas y para diagnosticar las desigualdades en los desenlaces 
del área rural y urbano marginal se utilizó la prueba Chi-cuadrado. Los análisis mostraron 
que el sector rural obtuvo un 25% de riesgo y un 15,6% en retraso y el sector urbano 
marginal, un 17% en riesgo y un 40% en retraso en su desarrollo psicomotor. El estudio 
resalta que  el desarrollo motor predominante, fue normal, tanto para el sector rural como 
para el urbano marginal.  
Vicente y Arráez (2005), en su investigación titulada: Juego y psicomotricidad, artículo 
publicado en la Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educacion Física, el 
objetivo es analizar las actividades y situaciones lúdicas confirmando a la psicomotricidad 
como metodología eficaz en el planteamiento de objetivos y éxito de logros, destacando la 
importancia de contar con espacios y materiales, promoviendo la madurez y favoreciendo 
la adquisición de competencias y estrategias para el desarrollo.  
Poca (2011), en su investigación titulada: La psicomotricidad y la construcción del 
espacio, artículo publicado en la Revista de Investigación Scientia, teniendo como objetivo 
estudiar la psicomotricidad, el desarrollo del movimiento y la construcción del espacio, 
estando estos elementos en el interior del ser humano, permitiendo la afirmación del yo 
personal, de tal forma concluyen que el óptimo desarrollo de estos constituyen como 
fundamento principal de la persona. 
Aguinaga (2016) realizó un estudio sobre El desarrollo psicomotor en estudiantes de 4 
años de una institución educativa inicial de Carmen de la legua y Reynoso a tenido como 
propósito diagnosticar el nivel de desarrollo psicomotor de los estudiantes de 4 años de una 
Institución Educativa Inicial. Estudio descriptivo simple, esto se obtuvo con una muestra 
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de 48 alumnos  varones y mujeres, con edades estimadas de  los 4 años 0 meses y 4 años 
11 meses. Se midió a través  del (TEPSI) de las autoras Haeussler y Marchant (2002), 
siendo el mismo adaptado por Aguinaga y Aguinaga (2011). El estudio tiene como 
resultados que el mayor concepto porcentual de niños observados se sitúan en un nivel 
normal, teniendo su desarrollo psicomotor de acuerdo a su edad cronológica. 
Palomino (2015) realizó un estudio sobre Frecuencia del Perfil Psicomotor en niños de 
una Institución Educativa Privada y Estatal, Lima 2015 este estudio tuvo como objetivo 
diagnosticar la frecuencia del perfil psicomotor en niños de una I.E. Privada y Estatal. 
Estudio fue descriptivo, transversal; Para realizar el estudio se tomó los instrumentos de 
Apgar y TEPSI. Se practicó a 111 niños de 2 a 5 años. Del conjunto de todos los niños el 
64,9% se diagnosticó en un estado de riesgo y en retraso un 20,7%. Y el nivel de desarrollo 
psicomotor que predomina por el 62,9% en riesgo para el masculino y el femenino un 
62,2% también en riesgo. 
 Malqui (2015) realizó un estudio Influencia de la secuela de quemadura en el perfil 
Psicomotor en niños de la asociación de ayuda al niño quemado en Perú, tuvo como 
propósito establecer  la influencia de las secuelas de quemaduras en el perfil psicomotor en 
niños de 2 a 5 años de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (ANIQUEM), tomando 
el TEPSI como su instrumento, este estudio fue descriptivo de corte transversal; con una 
muestra de 100 niños y niñas, con efectos por quemadura de 2° grado profundo y 3° grado. 
Se finalizo que el nivel de riesgo fue de 43% y el de retraso un 18%. Para el área de 
coordinación el riesgo fue de 69% y el retraso de 6%, para el area lenguaje el riesgo fue de 
36% y el retraso de 14% y en el área de  motricidad el riesgo fue de 40% y el retraso de 
29%. El nivel de desarrollo que predomina en el sexo masculino fue de riesgo de un 50% y 
en el femenino obtuvo como resultado normal con un 66,6%.  
Caparachín (2012) realizó un estudio sobre Calidad del ambiente familiar y su relación 
con el desarrollo psicomotor en niñas y niños de 3 y 4 años en el Centro de Salud José 
Carlos Mariátegui en Perú, en cual a tenido como objetivo determinar la relación entre la 
calidad del ambiente familiar y el desarrollo psicomotor. Este estudio fue descriptivo-
correlacional de corte transversal, teniendo dos instrumentos, uno de ellos fue el  (TEPSI) 
con ello obtener iformacion en el nivel del desarrollo psicomotor y el otro instrumento 
utilizado fue el Home Observation for the Measurement of the environment (HOME) que 
se encarga de evalúar  la calidad del ambiente en el hogar. De todos los niños que pasaron 
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las pruebas, el 10,6% está en riesgo y en un nivel de retraso esta el  8,5%; en cuanto en el 
área de coordinación, el nivel de riesgo es de 8,5%, y obteniendo un 2,3% en retraso; en el 
área del lenguaje se encontró que el 19,1% está en riesgo y el 17% en retraso y en el área 
de motricidad se logró diagnosticar que el 10,6% está en riesgo y el 4,3% se encuentra en 
estado de retraso. 
Gastiaburú (2012) realizó un estudio sobre Programa Juego, coopero y aprendo para el 
desarrollo psicomotor de niños de 3 años de una I.E. del Callao en el Perú. Tuvo como 
propósito afirmar la efectividad del Programa “Juego, coopero y aprendo” en el desarrollo 
psicomotor de los niños de 3 años de la Institución Educativa del Callao, teniendo como 
instrumento el (TEPSI). El estudio de este programa fue experimental. Los análisis 
diagnosticados del pre test fueron, antes de la evaluación del programa, reveló que el grado 
de desarrollo psicomotor del nivel de  riesgo era de un 31,3% en tanto en retraso un 12,4%; 
en el área donde se encuentra la coordinación obtuvieron como rango de riesgo un 31,3% y 
en el nivel de retraso es de 6,2%; 13 en el área de lenguaje se obtuvo el riesgo de un 43,8% 
y en retraso es 12,4%, y en motricidad se obtuvo en el nivel de riesgo es de 75% y en nivel 
de retraso es de 6,2%. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Chang (2016) explicó: “que la afirmación de la teoría de Wallon, es la relación del cuerpo 
y el pensamiento, el niño se siente y siente a los demás conociendo su entorno” (p.7). Así 
mismo señala que ambos aspectos están directamente relacionados, y que parte de esta para 
poder consolidar otras áreas básicas a lo largo del crecimiento. 
Al desarrollo psicomotor como una área complicada de multiples funciones, considerando 
al niño como un todo, un ser de expontaniedad total. El desarrollo psicomotor es muy 
esencial para que de esa forma se pueda obtener  niveles mayores en el área del 
pensamiento. (Da Fonseca, 1996, p.68). De tal forma esta conceptualización ve al ser vivo 
como una poblacion que tiene la prioridad de poder expresarse con el entorno que lo rodea, 
resaltando y valorando el desarrollo psicomotor para ir obteniendo otros procedimientos 
más complicados como el pensamiento. 
En un estudio de Vygostky (citado por Lora y Flórez 1997, p.138) “El desarrollo 
psicomotor es el proceso donde el niño va internalizando las experiencias vividas en 
permanente diálogo con el adulto, diálogo corporal y verbal a través del cual recibe el 
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legado histórico-social de la humanidad. Es así como el niño, sujeto a leyes biológicas, 
socio-históricas y constante interacción va formando su calidad de vida”. 
 Es importante el seguimiento del adulto para el óptimo desarrollo del niño teniendo 
principalmente lo biológico y lo social. 
Lora y Flórez (Citado por Bachiller G. 2012, p.53) “El desarrollo psicomotor es: el 
principio del desarrollo de las grandes oportunidades del niño en el ámbito biológico, 
psíquicas y sociales, obteniendo un doble fin educativo: el desarrollo de su propio cuerpo 
como mediador para poder enfrentar al mundo y también los aprendizajes y el desarrollo 
del cuerpo como único lenguaje de comunicación con el mundo que los rodea”. 
Este concepto pretende ser general, al tener en cuenta todas las oportunidades en el 
transcurso, puntualizando en el  cuerpo para el bienestar y confraternización con todos. 
El desarrollo psicomotor se va obteniendo mediante el sujeto, no hay conocimiento si no se 
obtiene una experiencia de una experiencia satisfacción en el inicio del todo. Por ello 
debemos tener en consideración esta aportación ya que se debe considerar el valor 
significativo de su existencia que es valorada para el niño al realizar la práctica 
psicomotriz. (Según Levin 2002, p.25). 
 En esta conceptualización cabe indicar que se relaciona no sólo por los detalles que ello 
involucra en el proceso, es también en la satisfacción que obtiene el niño cuando logra 
tener un aprendizaje de algo y lo realiza hasta tenerlo controlado por la vivencia 
experimentada que ha logrado tener. 
Piaget (1970) describió: “Que en el desarrollo de la inteligencia es necesario considerar el 
movimiento como el mismo psiquismo ya que en los primeros años esta inteligencia es 
solo sensorio motriz, pues el conocimiento de su cuerpo tiene relación no solo con ello en 
sí, sino también hace referencia constante al cuerpo del otro”. (P.15-16) estableciendo una 
relación que tenga una buena adquisición del desarrollo motriz, teniendo como base un 
buen desarrollo de la inteligencia. 
Definición del desarrollo psicomotor 
Haeussler & Marchant (2009) definen: El desarrollo psicomotor como: “la madurez 
psicológica y también motora que obtiene un niño en relación con las tres áreas básicas: 
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coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, esto tiene relación a otros aspectos que 
hacen más complicado dicho desarrollo para la praxis en la vida diaria” (p.13). 
Cabe recalcar que por medio de este estudio se relacionan las áreas de coordinación, 
lenguaje y motricidad, siendo componentes básicos relacionados a dicha área.  
Bachiller G. (2012) indicó que lo que verdad importa del desarrollo psíquico del niño y de 
todo el esquema como una forma de construcción del propio yo del niño. Posteriormente 
Guilmain toma postulados de Wallon y las concordancias psicomotoras y crea en 1935 el 
primer método de evaluación psicomotora. 
Ricardo (2004) define “La psicomotricidad como aquella ciencia que considera a la 
persona en su todo, y tiene como propósito desarrollar al máximo las capacidades de cada 
uno de ellos, sirviéndose de la experimentación y también la ejercitación constante del 
propio cuerpo” (p.11), señala que mediante el óptimo desarrollo psicomotor el niño puede 
obtener una mejor  relación consigo mismo y con el medio en el que se rodea. 
Importancia: 
La importancia que conlleva la psicomotricidad del niño y niña es que desde su nacimiento 
y a lo largo de sus primeros años de vida se corresponde con años muy relevantes  para que 
su desarrollo se pueda desarrollar al máximo. Su adecuada implementación  debe ocupar 
los objetivos y todos lo que contiene el currículo de Educación Infantil para de esa forma 
obtenga el objetivo de la educación, teniendo un desarrollo integral de la persona, favorece 
la salud física y psíquica del niño. (La psicomotricidad en la educación infantil 2010, p.1).  
Es un método que ayuda a dominar el cuerpo mejorando su interacción con el mundo que 
los rodea está enfocado en los niños de 0 a 7 años por lo general, y recomendado también 
en niños con algún déficit. 
En forma general, la psicomotricidad ayuda a tener un buen ritmo, también la 
memoria, Discriminando formas, colores y tamaños, teniendo mejor nociones de la 
situación y orientación., teniendo mejor organización del espacio y del tiempo. 
Ricardo (2004) “La psicomotricidad teniendo un papel esencial en el desarrollo armonioso 
de la personalidad”. (p.11). Siempre la psicomotricidad será una base necesaria para poder 




Haeussler y Marchant (2014) “Que la coordinación puede ser comprendida en un sentido 
que incluye, el contacto y la manipulación de los objetos, la representación mediante la 
acción, imitación y la figura gráfica”. (p.7). 
De la misma forma demuestra ser una óptima capacidad física que permite realizar los 
movimientos ordenados y dirigidos a la obtención del logro. 
Según Loli y Silva (2007) “La coordinación de su propia articulación está realizada por 
medio de un óptimo trabajo y también la relación que se da entre el sistema nervioso 
central y la musculatura, en donde la armonía interviene en los movimientos siendo 
eficaces, estéticos, rítmicos y sincronizados”. (p.77). Cuando se emite algún movimiento 
en el cerebro y se conecta de forma automática con el cuerpo, se puede desarrollar óptimos 
resultados. 
Loli y Silva (2007) indican: “La coordinación visomotriz está dada por: las acciones 
orientadas al logro progresivo y paulatino de las coordinaciones: ojo-mano, ojo-pie, ojo-
mano-pie, ojo-cuerpo, ojo-mano-sonido”. (p.78). según esta definición podemos recalcar 
que se obtiene un rol esencial donde se conecta el campo visual junto a la motricidad, con 
ello se busca desarrollar una buena coordinación. 
Motricidad 
Haeussler y Marchant (2014) “Que la motricidad está ligada a los progresos de las 
nociones y de las capacidades fundamentales del niño y luego, cuando pasa bajo el control 
dominante de la inteligencia, todavía puede implicarse en las maneras bajo las cuales se 
exterioriza la actividad psíquica”. (p.13). teniendo este desarrollo como algo esencial que 
debe ser trabajado y considerado como parte de un todo en el ser humano y 
particularmente en el niño. 
Wallon (1997) (citado por (Haeussler y Marchant (2014). “Indica que la motricidad es la 
mejor integración de manera recíproca del movimiento y del espacio que se transforma 
sobre todo los campos de la vida humana”. (Pg. 13). En efecto la motricidad tiene en gran 
parte el dominio de nuestro cuerpo dando como resultado el buen desenvolvimiento en el 
medio que nos rodea. 
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En el objetivo del movimiento y de las actividades que forman la base del aprendizaje. El 
lenguaje y la capacidad transforman los movimientos motrices paulatinamente, ya que de 
esa forma cada vez más sobre influye su conducta motriz. Las posibles etapas en que el 
niño permitiendo su desenvolvimiento con el medio, y con ello el lograr desarrollar  
sensaciones, percepciones, atención, memoria y otros procesos, formarán la base del 
potencial psicobiológico que sostendrán el desarrollo de sus capacidades en el futuro. 
(Mayorca y Lino 2002, p.115- 117). Podemos destacar que el niño obtiene enormes 
posibilidades donde se le facilitara su relación con su medio ambiente desarrollando sus 
habilidades cognitivas. 
Lenguaje: 
(Haeussler y Marchant, 2014, p.14) el lenguaje es una de las áreas  psicológicas que más se 
desempeña en el desarrollo psíquico de las personas; de esta forma permiten comunicar 
información, significados, intenciones, pensamientos y peticiones, así como expresar sus 
emociones, interviniendo en procesos cognoscitivos: pensamiento, memoria, 
razonamiento, solución de problemas.  
Por medio del lenguaje el ser humano puede desenvolverse, resaltar sus pensamientos e 
intenciones y cómo poder dar a conocer sus emociones razonando. 
Cubero (2005), “el lenguaje según Vygostky “se convierte en el sistema de signos, 
privilegiado para el desarrollo psicológico humano” (p.86). Atreves del lenguaje tenemos 
una mejor relación con el medio que nos rodea y también una mejor relación con nuestro 
yo. 
El Ministerio de Educación (2008) “Que al lenguaje, como la capacidad pura del propio ser 
humano donde se puede utilizar sistemas de signos lingüísticos y no lingüísticos. El 
desarrollo del lenguaje es paulatino y va evolucionando mediante los estímulos que haya 
en el medio que los rodea  según la edad de los niños”. (p.27). 
El lenguaje obtiene un desarrollo de a pocos, siendo totalmente revelador el medio donde 
se rodea  el niño. 
Que el desarrollo cognitivo  no es solo obtener la maduración del organismo,  ni de la 
influencia del medio que nos rodea, es también la interacción de ambos. Para Piaget la 
inteligencia es una adaptación.  De tal forma se va desarrollando el organismo, sus formas 
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estructurales cognitivas cambian desde lo instintivo a través de los sensorio motor a la 
estructura operativa del pensamiento del adulto (Piaget 1970, p.1).  Por ende, el 
conocimiento es un proceso mediante el cual da un sentido a su entorno, es la adaptación 
activa al organismo mediante acciones externas evidentes, o internalizadas. 
Cobos (2013) “Vygotsky indica que el desarrollo cognitivo, cultura y la sociedad a la cual 
pertenece, depende del medio que lo rodea y también las personas que conviven con ellos, 
pues es de estos de quienes adquiere las actitudes, conocimiento, valores e ideas. Considera 
al lenguaje como el sistema de símbolos más importante que apoya el aprendizaje”. (p.24). 
Destacamos que vygostky considera que el ser humano adquiere experiencias mediante su 
entorno adquiriendo todo mediante sus vivencias. 
Definición del desarrollo cognitivo: 
Haro (2010) “Que el Cognitivismo se preocupa por explicar los procesos cognitivos 
básicos que ocurren, cuando una persona aprende, desde luego que esto no es nada fácil 
pero si se ha dado avances significativos porque cuando un educando aprende, se produce 
cambios sustanciales en sus esquemas mentales y no se trata solo de una reacción 
condicionada ante un estímulo” (p.25) 
 Enfatiza en dar a conocer que el ser humano aprende y desarrolla sus habilidades 
cognitivas  en base a sus esquemas mentales. 
Cobos (2012) “Que la Cognición  ha  sido  motivo  de  múltiples  estudios  y  para  esta  
investigación  se constituye  en  una  importante  dimensión. Considerando de suma 
importancia inicia definiendo esta denominación enmarcándolo dentro de una tendencia de 
pensamiento por ser la base en la que se sustenta las habilidades que van a ser objeto de 
estudio” (p.14) 
Señala que el desarrollo cognitivo es la fuente para una óptima adquisición del aprendizaje. 
Importancia 
Haro y Méndez (2010) “En nuestra mente podremos memorizar, poniendo atención y 
observando, debemos tener en consideración, con la ayuda de métodos y estrategias nos 
permitirán un acercamiento, como lo es, en este caso, conocer los procesos cognoscitivos 
que integran todo el proceso del aprendizaje, pero que realmente perdure, trascienda, 
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transforme, cree, innove, genere, recree, en fin, un aprendizaje que produzca un cambio 
permanente en nuestra vida, no sólo en nuestra conducta” ( p.101).  
Para poder realizar los procesos básicos cognitivos se debe usar los mecanismos que 
permitan desarrollar  la memoria, atención y percepción de manera que nos permita 
obtener aprendizajes significativos. El desarrollo cognitivo es de suma importancia porque 
es el proceso por el cual el niño aprende a razonar, resolver problemas y pensar de forma 
consciente, desarrollando así sus propias preguntas sobre el mundo y cómo funciona. 
 Atención 
Manuel (2008) “La atención es, sumamente importante en la cognición y la acción 
humana, como agente responsable de los procesos cognitivos, concentrados en 
determinados estímulos informativos o tareas precisas, creando un “modo disposicional 
que envuelve a todo el conocimiento, y muy particularmente a la percepción” (p.103), De 
tal forma obtenemos un mejor desarrollo cognitivo, viendo principalmente las áreas las 
cuales tengan un desarrollo adecuado  respondiendo a estímulos. 
Manuel (2008) “que la atención es la iniciación, en la puesta en marcha y mantenimiento 
de los procesos cognitivos de procesamiento de la información. Como actividad 
energetizadora y direccional, constituye el mecanismo de activación o alertamiento de los 
procesos cognitivos.” (104),  cabe  recalcar que por medio de un buen desarrollo de la 
atención  el niño podrá involucrarse con  los procesos cognitivos con una mayor facilidad. 
Sendra (2010) “la atención como un proceso de activación del organismo para captar 
estímulos (internos o externos), responsable de la iniciación en marcha y el buen 
funcionamiento de los procesos cognitivos”. (p.23). Medio por el cual el ser humano llega 
a captar sensaciones mediante el desarrollo cognitivo. 
Haro M. & Méndez A. (2010) “La atención es sumamente importante para  seleccionar la 
información sensorial y ser dirigido por los procesos mentales, si se tiene una buen 
desarrollo de la atención se obtiene concentración teniendo un buen aprendizaje a largo 
plazo”. (p, 106), con la atención procesamos la información logrando una mejor 





Ortiz (2009) “La percepción es aquella parte de la representación consciente del entorno, 
es la acumulación de información usando los cinco sentidos fisiológicos. También se 
refiere a veces a los procesos cognitivos independientes de los sentidos, pero en general se 
refiere a las actividades sensoriales”. (p.30). En la adquisición sensorial viene de la 
percepción de las propiedades del objeto, incluye la interpretación de todas las sensaciones, 
dándoles una propia organización, mediante la interpretación, análisis e integración de los 
estímulos, implica la actividad no sólo de los órganos sensoriales, sino también de la 
mente. Para tener un óptimo desarrollo en el ámbito de la percepción, debemos tener en 
cuenta que gracias a esto logramos darle sentido y una mejor óptica a lo que vamos 
conociendo. 
Tovar (2015) “La parte donde la representación es consciente del entorno, es la forma de 
obtener información, teniendo los cinco sentidos fisiológicos. También se refiere a veces a 
los procesos cognitivos independientes de los sentidos, pero en general se refiere a las 
actividades sensoriales”. (p.59). refiere a la percepción como un proceso cognitivo 
importante que influye en la adquisición del aspecto sensorial. 
Memoria 
Haro y Méndez, (2010)  “La memoria es la facultad que permite llevarte al pasado 
mediante el presente, dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia 
actual, y obteniéndolo de deseos para el futuro a nivel colectivo, la Historia es la memoria 
del mundo, intenta ser eficiente y científica, pero el pasado siempre es interpretado”. 
(p.106).  A través de la memoria podemos obtener nuestros recuerdos más antiguos y 
escondidos en nuestro cerebro, dándolo a conocer en el tiempo que nos ubicamos y pensar 
en que podemos hacer para mejorías en ese aspecto recordado en el futuro. 
Tovar (2015) “La memoria es un mecanismo de retención, archivo y clasificación de 
conocimientos, haciendo posibles su recuperación posterior. En sentido esencial se puede 
ubicar con la capacidad de grabación, pero ya se sabe que es de suma importancia que esa 
grabación sea el contenido y estructura de la información”. (p.66).  Mediante nuestra 
memoria podemos canalizar distintos recuerdos, podemos organizar nuestra mente 
clasificando teniendo un buen reconocimiento del mismo a futuro.  
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1.4 Formulación del Problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los 
niños de 5 años de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación del desarrollo psicomotor en la atención en los niños de 5 años de la 
I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la psicomotricidad y la memoria en los niños de 5 
años de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018? 
¿Cuáles es la relación que existe entre la psicomotricidad y la  percepción en niños de 5 
años de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
El presente estudio de investigación es relevante porque parte de un problema real de la 
falta de trabajos de investigación que relacionen el desarrollo psicomotor con el desarrollo 
cognitivo en niños de 05 años de edad del I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 
2018; es por ello que a través de encontrar la relación que existe, pretende a través de los 
resultados obtenidos que las docentes del nivel inicial mejoren su práctica pedagógica 
beneficiando directamente a los niños y niñas que enseñan, dando de esta manera, solución 
a los problemas que los afectan mejorando con ello las estrategias de enseñanza que 
aplican, obteniendo de esta manera mejores resultados. 
Por lo que el estudio aportará a través de las conclusiones a la construcción de nuevas 
técnicas de enseñanza, acorde a nuestra realidad. 
De igual forma el instrumento del Test Cognitivo elaborado por la investigadora, servirá 
para medir el nivel del mismo, en los aspectos de memoria, atención y percepción el cual 
podrá ser utilizado por las docentes del nivel inicial como herramienta de diagnostico en su 
mejoría de los aprendizajes, contribuyendo de esta forma a una educacion de calidad para 





 Hipótesis  general 
Existe relación significativa entre  la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños 
de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018? 
Hipótesis específicos 
Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y la atención en niños de 5 años 
de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y la memoria en los niños de 5 
años de la  I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
Existe relación significativa entre  el desarrollo psicomotor y la percepción en los niños de 
5 años de I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
 1.7 Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación de  la psicomotricidad en el desarrollo cognitivo en niños de 5 años 
de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre el desarrollo psicomotor y la atención en niños de 5 
años de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
Establecer la relación que existe entre el desarrollo psicomotor y la memoria en los niños 
de 5 años de la  I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
Establecer la relación que existe entre  el desarrollo psicomotor y la percepción en los 








2.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación tiene un diseño no experimental porque solo se basa en la observación 
y la recolección de datos. Según Hernández (2006) “los diseños no experimentales solo observan 
el fenómeno tal como se da en su contexto natural para luego poder analizarlo sin manipular las 
variables”. (Pp.152-154). 
El diseño de la presente investigación se representa en el siguiente diagrama: 
      O1 
    M    r 
      O2 
Dónde:      
M =  Muestra constituida por niños de 5  años 
O1 =  Observación de la variable psicomotricidad  
O2 =  Observación de la variable desarrollo cognitivo   
r =  Correlación entre ambas variables 
 
Enfoque 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Según Hernández,  Fernández, y 
Baptista (2010), se refiere que “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” 
Según lo mencionado, en el presente trabajo tuvo el enfoque cuantitativo, ya que la 
recolección de datos será en base a una medición numérica, se cuantificarán y se someterán 





El presente trabajo se trata de una investigación de tipo aplicada, según Sánchez y  Reyes 
(2017) “recoge información de la realidad para enriquecer y aplicar el conocimiento 
científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes, nuevos procedimientos, 
nuevas fórmulas o modificar las existentes…”  
 Nivel  
El presente estudio tiene una investigación correlacional, lo cual nos lleva a relacionar los 
métodos analítico y sintético, en conjunto con el deductivo y el inductivo, se tiene como 
objetivo principal, de responder o dar cuenta de las relaciones o asociaciones de todos los 
propósitos que se investiga y como se encontró. Contando con dos variables de estudio, 
desarrollo psicomotor y su relación con el desarrollo cognitivo, donde se tratará de buscar 
una relación entre ellas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “se llama nivel 
correlacional ya que los estudios correlaciónales asocia variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población. tiene como un fin de conocer la relación o grado de 
contribución que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
partícula”. (p.81). 
Corte 
Se puede señalar que es de corte transversal como dice Hernández (2014) “se recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.151). se reúnen datos sobre 
un problema de estudio para dar a conocer los resultados de las variables.   
2.2 Variables, operacionalización  
 Definición conceptual de las variables: 
 Psicomotricidad 
Cuando nos referimos a la psicomotricidad nos referimos al area del conocimiento que 
pretendiendo estudiar todos los elementos que intervienen en cualquier vivencia y 
movimiento, desde los procesos perceptivo motores hasta la representación simbólica, 
pasando por el esquema corporal e incluir sucesivamente las coordenadas 
espaciotemporales de la actividad. (Comellas y Perpinya, 2003, p. 9). Siendo un proceso 
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global donde implica el movimiento constante del cuerpo en forma paralela con la mente 
conduciendo esto a la persona a actuar frente a determinadas situaciones teniendo un 
dominio claro de su cuerpo. 
Desarrollo Cognitivo 
Jean Piaget, entendía la inteligencia como un proceso, no como un estado. A lo largo de la 
evolución del niño va evolucionando mediante su forma de percibir, de organizar y de 
adecuarse a la realidad, su respuesta crece a la vez que ello se hacen cada vez más 
complejas, desde un punto de vista cognitivo. (Antorans y Villalba, 2010, p.180). existe 
una gran variación de los procesos cognitivos de un niño a otro teneidno en cuenta el 
aspecto individual y ambiental. 
Definición operacional de las variables: 
Psicomotricidad 
La psicomotricidad, como forma de representación y movimiento corporal, emplea un 
lenguaje que permite de una u otra manera expresarse e integrarse dominando elementos 
básicos y distintos métodos para poder afianzar en proceso de desarrollo en nuestros niños. 
El aspecto esencial en este proceso es la libre expresión obteniendo la coordinación y 
maduración de la relación consigo mismo y su cuerpo. 
Desarrollo Cognitivo 
El desarrollo cognitivo busca destacar la importancia que tiene este papel, dando como 
señal que el niño está siendo suficientemente maduro para desarrollar determinados 
aprendizajes, es cuando da muestras de sus contradicciones entre ideas de si mismo y las 
































2.3 Población,  muestra y muestreo 
Población 
Según Según Hernández,  Fernández, y Baptista (2010) “Una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En la investigación, la 
población estará constituida por todos los niños de 5 años de la institución educativa Nº 
368 “Angelitos de Jesús”, Los Olivos 2018. 
Tabla 1 
Población de niños y niñas de 5 años de edad de la IE.Nº 368 “Angelitos de Jesús”, Los 
Olivos 2018. 
Edad Sección Turno Cantidad 
5 años Innovadores Mañana 31 
5 años Amistosos Mañana 30 
5 años Talentosos Tarde  31 
Total 92 
Fuente: Elaboración propia 
  
Muestra 
“La muestra es el conjunto de personas que realmente se estudiará, es un subconjunto de la 
población. Para que se puedan generalizar los resultados que se obtuvieron en l 
investigación, dicha muestra ha de ser representativa de la población” (Icart, Fuentelsaz & 
Pulpón, 2006, p. 56). 
Fórmula del cálculo de tamaño de la muestra finita:  
 




         Z=1,96          N = 92          P = 0,5          Q = 0,5          E = 0,05 
Donde: 
Z: coeficiente de confiabilidad 
P: proporción de éxito 
Q: proporción de fracaso (Q=1-P) 
E: margen de error 
N: tamaño de la población 
n = tamaño de la muestra 
Para un óptimo trabajo de investigación se trabajó con una muestra de 75 niños y niñas  5 
años de la institución educativa I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018.  
Muestreo 
 El muestreo fue del tipo aleatorio simple. Según Hernández  (2010) “este tipo de muestreo 
permite que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser 
seleccionados” (p.187). 
Marco muestral 
El marco muestral incluye la identificación de todos los candidatos que van a conformar la 
población “(Suares y Perez, 2004, p 46) por lo tanto el marco muestral del estudio está 
constituido por la nómina de cada aula, que contiene a los alumnos matriculados. 
Unidad de análisis 
Cada uno de los miembros de una población son considerados como la unidad de análisis 
que proporcionan una medida. (Galbrati, 2012. p 4). Es decir en el presente estudio son los 
infantes de 5 años de la I.E.I Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos, 2018. 




Martínez, E. y Céspedes, C (2008) “Se entiende por técnica e instrumento de recolección 
de datos el medio que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información”. 
 La recolección de los datos es otro de los aspectos  importantes en una investigación, por 
lo que las conclusiones de un estudio se basan en dichos datos, de ahí que los instrumentos 




Denominación:               TEPSI (test de desarrollo psicomotor) 
Finalidad:  Detectar si el niño/a se encuentra en el rango de normalidad       o bajo ella en 
cuanto a su desarrollo psicomotor. 
Autores:                      Isabel Haessler y Teresa Marchant, 1995. 
Forma de aplicación Individual: Duración 30 a 45 minutos 
Edad   2 a 5 años 
Objetivo: Conocer el nivel de rendimiento psicomotor de niños y niñas para determinar el 
rendimiento normal de acuerdo a la edad.  
Estructura: Consta de tres (3) subtest: motricidad, coordinación, lenguaje. 
Valoración: Prueba estandarizada que solo contempla dos (2) situación de éxito o fracaso, 
0 ó 1 punto, por lo tanto es restringida para evaluar a niños con NEE. 
Materiales: 
 Manual de aplicación y cuadernillo para anotar resultados 
 batería TEPSI:  lápiz mina, cuadrados de papel colores azul, rojo y amarillo, pelota de 
tenis, vasos plásticos pequeños (2), bolsas de género rellenas con algodón y otra con arena, 
doce (12) cubos de madera, aguja de lana con punta roma, estuche con dos (2) ojales y 
botones, dos globos, carrete con hilo de volantín duro, rectángulo con ojetillos y un cordón 




 Complejidad     Mismas pruebas para las diferentes edades, el puntaje es el que determina 




Nombre: TEST de Desarrollo Cognitivo 
Autor: Esther Solange Celis Arévalo 
Objetivo: detectar el nivel de desarrollo cognitivo de los niños y niñas eb estudio. 
Lugar de aplicación: I.E.I. “……………………” - 2018 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la aplicación: 20’ 
Descripción del instrumento: el test de desarrollo cognitivo  es un instrumento  orientada a 
medir el área  cognitiva de los niños y niñas en estudio en los aspectos de Memoria, 
Percepción y Atención. 
Procedimiento de puntuación: 
 Variables y dimensiones Bajo Regular Normal o Alto Puntaje total  
Test total 36 – 60 61 – 84 8 – 108 108 
Sub-test memoria 12 – 20 21 – 28 29 – 36 36 
Sub-test percepción visual 12 – 20 21 – 28 29 – 36 36 





Hernández et al ( 2014) “La validez “se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (p. 200). 
Desarrollo Cognitivo  
Los instrumentos utilizados han pasado por validez de contenido por medio del juicio de 
expertos, fueron especialistas las que validaron los instrumentos antes de ser aplicados, de 
esa forma verificarar y corrigir  la redacción así como el contenido del mismo.  
Tabla 3 
 Validación de Expertos 
NUMERO NOMBRE S Y APELLIDOS  
        DECISIONES  
               1                     Cruz Montero, juana maria                     Aplicable 
               2                      Reggiardo Romero, rosmery ruth          Aplicable 
               3                      Correa Colonio, ana                               Aplicable  
     
 
Confiabilidad y fiabilidad  
Desarrollo Cognitivo  
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach (1951) mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual tiene una sola administración del instrumento 
de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de 
muchos  valores posibles, por lo que puede ser administrado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 











La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Nivel de confiabilidad Valores 
Confiabilidad nula 0.53  a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad  0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00 
  Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2010). Metodología de la investigación 
científica. Edit. Mac Graw Hill. Cuarta edición, págs. 438 – 439 
 
Muestra piloto variable: desarrollo cognitivo 
Tabla  
           Prueba de confiabilidad de la variable desarrollo cognitivo 
Variable Nº de Ítems coeficiente Conclusión 
K: El número de ítems 
∑Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 
œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Desarrollo cognitivo  36 0.902 Excelente confiabilidad 
Dimensión Atención 12 0.667 Muy confiabilidad 
Dimensión Memoria 12 0.917 Excelente confiable 
Dimensión Percepción 12 0.830 Excelente confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
  
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, Roberto y otros 
(2010), la confiabilidad del instrumento de la variable desarrollo cognitivo y sus 
dimensiones  tuvieron confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
Confiabilidad y fiabilidad  
Psicomotricidad  
Tabla  
           Prueba de confiabilidad de la variable psicomotricidad 
Variable Nº de Ítems coeficiente Conclusión 
Psicomotricidad  52 0.818 Excelente confiabilidad 
Dimensión coordinación 16 0.816 Excelente confiabilidad 
Dimensión lenguaje 24 0.883 Excelente confiable 
Dimensión motricidad 12 0.675 Muy confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, Roberto y otros 
(2010), la confiabilidad del instrumento de la variable psicomotricidad  y sus dimensiones  
tuvieron confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
          Tabla 
Escala que determina el nivel de relación entre variables 
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Valores Nivel de relación 
De 0.81-1.00 Muy alta                                                       
De 0.61-0.80 Alta 
De 0.41-0.60 Moderada 
De 0.21-0.40 Baja 
Menor a 0.20 Muy baja 
         Fuente: Hernández (2010) 
2.5 Métodos análisis de datos 
 Los datos de muestra en la presente investigación se tomó utilizando recursos estadísticos 
que permitieron ver la correlación de la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo. 
Para poder obtener el diagnóstico de todos los datos, se tuvo que realizar la tabulación de 
los resultados de los ítem en una  base de datos en Excel, distinguiendo cada ítem según el 
indicador y a la dimensión que le pertenece. 
Seguidamente los datos tabulados se trasladaron al SPSS para su análisis necesario, 
teniendo en cuenta los niveles y rangos del instrumento, diferenciando el valor: si y no, 
según las puntuaciones adquiridas por los niños y niñas. 
 
Análisis descriptivo: 
El análisis es un método de descripción numérico “La estadística descriptiva o directa, 
pretende describir las característica relevantes de un conjunto de datos y de un conjunto a 
partir de los datos de un subconjunto del mismo” (Vargas, 1995, p 33). se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 24, análisis descriptivos de las dos variables en 
distribución de frecuencia en presentación tabular y gráficos de barras. 
 
Análisis inferencial 
Hernandez, Fernandez y Babtista (2014) “se pretende probar hipótesis y generalizar los 
resultados obtenidos en la muestra a la población o universo” (p. 306). Es decir que la 
estadística inferencial su uso es fundamentalmente para dos procedimientos para probar la 
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hipótesis y estimar parámetros. Teniendo en cuenta que los parámetros son la población. 
La estadística inferencial se trabajó con el SPSS para la validación, que contiene todos los 
análisis estadísticos en su programa como: coeficiencias, pruebas y análisis, en la presente 
investigación el análisis estadístico se verificó la normalidad de las variables a través de la 
prueba de normalidad de Wilcoxon. 
 
Prueba de Normalidad 
Tabla 13 






Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Psicomotricidad ,087 75 ,200
*
 ,989 75 ,753 
      Coordinación ,127 75 ,005 ,959 75 ,017 
      Lenguaje ,150 75 ,000 ,928 75 ,000 
      Motricidad ,189 75 ,000 ,860 75 ,000 
Desarrollo cognitivo ,199 75 ,000 ,903 75 ,000 
      Atención ,180 75 ,000 ,919 75 ,000 
      Memoria ,121 75 ,008 ,932 75 ,001 
     Percepción ,198 75 ,000 ,920 75 ,000 
 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como la muestra fueron de 75 niños, entonces se tomará la prueba de Kolmogorov-
Smirnov (>50 datos), solamente existe distribución normal de sus datos para la variable 
psicomotricidad (sig=0.200 > 0.050) y para la variable desarrollo cognitivo y las 
dimensiones coordinación, lenguaje, motricidad, atención, memoria y percepción no existe 
distribución normal de sus datos (sig < 0.05), entonces para realizar la relación entre dos 
variables ambas deben tener normalidad (sig >=0.05) para poder aplicar la prueba de 
Pearson (ambas son cuantitativas) y eso no sucedió en las variables, se concluyó que se usó 
la prueba de Spearman para variables que no tienen normalidad o una de ellas no lo tiene, 
para la relación entre dos variables. 
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2.6 Aspectos éticos 
La investigación se realizó con el permiso de la Directora de la institución educativa, 
“Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos,  se solicitará el consentimiento de los PPFF de los 
niños y niñas, los nombres de los participantes se mantendrán en absoluta confidencialidad 
en todo momento.  
Teniendo en cuenta que la información obtenida de este estudio será objetiva y veraz en su meta de 
poder revelar la realidad. 
La identidad de las personas e instituciones que resultan implicadas en la investigación por ser 
























Distribución numérica y porcentual de la variable psicomotricidad 
 
Nivel N % 
En inicio 1 1,3% 
En proceso 63 84,0% 
Logrado 11 14,7% 
Total 75 100,0% 




Figura 1: Distribución porcentual de la variable psicomotricidad 
 
Del 100% de niños participantes, el 84% (63) tuvieron en el nivel en proceso de 
psicomotricidad, el  14.7 %  (11) tuvieron en el nivel logrado y el 1.3% (1) tuvieron 












          Distribución numérica y porcentual de la variable coordinación 
 
Nivel N % 
En inicio 9 12,0% 
En proceso 45 60,0% 
Logrado 21 28,0% 
Total 75 100,0% 









Del 100% de niños participantes, el 60% (45) tuvieron en el nivel en proceso de 
coordinación, el  28.0 %  (21) tuvieron en el nivel logrado y el 12.0% (9) tuvieron en el 























Distribución numérica y porcentual de la variable lenguaje 
 
Nivel N % 
En inicio 6 8,0% 
En proceso 47 62,7% 
Logrado 22 29,3% 
Total 75 100,0% 










Del 100% de niños participantes, el 62.7% (47) tuvieron en el nivel en proceso de 
lenguaje, el  29.3 %  (22) tuvieron en el nivel logrado y el 8.0% (6) tuvieron en el 









Distribución numérica y porcentual de la variable motricidad 
 
Nivel N % 
En inicio 15 20,0% 
En proceso 37 49,3% 
Logrado 23 30,7% 
Total 75 100,0% 









Del 100% de niños participantes, el 49.3% (37) tuvieron en el nivel en proceso de 
motricidad, el  30.7 %  (23) tuvieron en el nivel logrado y el 20.0% (15) tuvieron en 









Distribución numérica y porcentual de la variable desarrollo cognitivo 
 
Nivel N % 
Bajo 1 1,3% 
Medio 26 34,7% 
Alto 48 64,0% 
Total 75 100,0% 










Del 100% de niños participantes, el 64.0% (48) tuvieron en el nivel alto de desarrollo 
cognitivo, el  34.7 %  (26) tuvieron en el nivel medio y el 1.3% (1) tuvieron en el 





Distribución numérica y porcentual de la variable atención 
 
Nivel N % 
Bajo 1 1,3% 
Medio 27 36,0% 
Alto 47 62,7% 
Total 75 100,0% 
 









Del 100% de niños participantes, el 62.7% (47) tuvieron en el nivel alto de desarrollo 
de la atención, el  36.0 %  (27) tuvieron en el nivel medio y el 1.3% (1) tuvieron en el 






Distribución numérica y porcentual de la variable memoria 
 
Nivel N % 
Bajo 6 8,0% 
Medio 28 37,3% 
Alto 41 54,7% 
Total 75 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 





Del 100% de niños participantes, el 54.7% (41) tuvieron en el nivel alto de memoria, 
el  37.3%  (28) tuvieron en el nivel medio y el 8.0% (6) tuvieron en el nivel bajo,  en 





Distribución numérica y porcentual de la variable percepción 
 
Nivel N % 
Bajo 2 2,7% 
Medio 26 34,7% 
Alto 47 62,7% 
Total 75 100,0% 









Del 100% de niños participantes, el 62.7% (47) tuvieron en el nivel alto de 
percepción, el  34.7%  (26) tuvieron en el nivel medio y el 2.7% (2) tuvieron en el 






Hipótesis  general 
Ho: No existe relación significativa entre  la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en 
los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre  la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los 
niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018. 
   
Tabla 9 
Prueba de correlación entre la variable psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los 
niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018. 
 Desarrollo cognitivo 
Psicomotricidad Correlación de Spearman ,744
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 75 




Del 100% de niños participantes, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), es 
decir, existe relación entre psicomotricidad y el desarrollo cognitivo, y dado el valor del 
coeficiente de correlación r de Spearman = 0,744 de acuerdo a la escala de Bisquerra, 
dicha correlación es positiva alta, en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de 
Jesús” Los Olivos 2018. 
Hipótesis específico 1 
Ho: No existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y la atención en niños de 
5 años de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
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Ha: Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y la atención en niños de 5 
años de la I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
 
Tabla 10 
Prueba de correlación entre la variable psicomotricidad y la dimensión atención del 
desarrollo cognitivo en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los 
Olivos 2018. 
 Dimensión atención 
Psicomotricidad Correlación de Spearman ,497
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 75 




Del 100% de niños participantes, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), es 
decir, existe relación entre psicomotricidad y la dimensión atención del desarrollo 
cognitivo, y dado el valor del coeficiente de correlación r de Spearman = 0,497 de acuerdo 
a la escala de Bisquerra, dicha correlación es positiva moderada, en los niños de 5 años de 
la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018.  
 
Hipótesis específico 2 
Ho: No existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y la memoria en los 
niños de 5 años de la  I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y la memoria en los niños 





Prueba de correlación entre la variable psicomotricidad y la dimensión memoria del 
desarrollo cognitivo en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los 
Olivos 2018. 
 Dimensión memoria 
Psicomotricidad Correlación de Spearman ,699
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 75 




Del 100% de niños participantes, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), es 
decir, existe relación entre psicomotricidad y la dimensión memoria del desarrollo 
cognitivo, y dado el valor del coeficiente de correlación r de Spearman = 0,699 de acuerdo 
a la escala de Bisquerra, dicha correlación es positiva moderada, en los niños de 5 años de 
la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018. 
 
Hipótesis específico 3 
Ho: Existe relación significativa entre  el desarrollo psicomotor y la percepción en los 
niños de 5 años de I.E “Angelitos de Jesús Nº 368” Los Olivos, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre  el desarrollo psicomotor y la percepción en los 








Prueba de correlación entre la variable psicomotricidad y la dimensión percepción del 
desarrollo cognitivo en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los 
Olivos 2018. 
 Dimensión percepción 
Psicomotricidad Correlación de Spearman ,675
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 75 




Del 100% de niños participantes, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), es 
decir, existe relación entre psicomotricidad y la dimensión percepción del desarrollo 
cognitivo, y dado el valor del coeficiente de correlación r de Spearman = 0,675 de acuerdo 
a la escala de Bisquerra, dicha correlación es positiva moderada, en los niños de 5 años de 














De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la hipótesis general se demostró que 
existe relación entre psicomotricidad y el desarrollo cognitivo, y dado el valor del 
coeficiente de correlación r de Spearman = 0,744 de acuerdo a la escala de Bisquerra, 
dicha correlación es positiva alta, en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de 
Jesús” Los Olivos 2018. De tal forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, teniendo similitud con la investigación de Noguera, Herazo y Vidarte (2017) con 
su investigación titulada la correlación entre el perfil psicomotor y el rendimiento lógico-
matemático en los niños entre 4 y 8 años, Se diagnosticó el perfil psicomotor y el 
rendimiento lógico-matemático a través del promedio académico en el transcurso del 
período de la medición, Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y las 
proporcionalidades, así también como el coeficiente de correlación de Pearson. Sus efectos 
fueron que la media para la edad fue 5,5±1,2 años. Un 60% fue de sexo femenino        
teniendo como resultado que si existe una correlación directa entre el perfil psicomotor y el 
rendimiento lógico-matemático. Llegando a la conclusión que el desarrollo psicomotor  
tiene relación con el desarrollo cognitivo ya que se evidencia que existe relación de forma 
positiva desde la edad de 4 años como también lo menciona Noguera, Herazo y Vidarte, de 
la misma forma también se observa una gran similitud con el articulo de Vicente y Arráez 
(2005), titulado: Juego y psicomotricidad, publicado en la Federación Española de 
Asociaciones de Docentes de Educacion Física, donde analizaron las actividades y 
situaciones lúdicas confirmando a la psicomotricidad como metodología eficaz en el 
planteamiento de objetivos y éxito de logros, resaltando la importancia de contar con 
espacios y materiales, promoviendo la madurez y favoreciendo la adquisición de 
competencias y estrategias para el desarrollo. Reforzando nuestro aporte Haro (2010) 
“Enfatiza en dar a conocer que el ser humano aprende y desarrolla sus habilidades 
cognitivas en base a sus esquemas mentales”. (p. 25). De esta forma se  puede señalar que 
cuando un estudiante aprende, se produce cambios sustanciales en sus esquemas mentales 
y no se trata solo de una reacción condicionada ante un estímulo. 
Piaget (1970) “la inteligencia es una adaptación. Según se va desarrollando el organismo, 
sus estructuras cognitivas cambian desde lo instintivo a través de los sensorio motor a la 
estructura operativa del pensamiento del adulto”. (p.1).  Así mismo concuerdan con lo 
precisado por nosotros que el desarrollo cognitivo no es solo el resultado de la maduración 
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del organismo, ni de la influencia del entorno, sino la interacción de los dos. Todo ello, 
además concuerda con lo planteado por Piaget  
Con respecto a los resultados obtenidos de acuerdo a la hipótesis especifica del 100% de 
niños participantes, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, teniendo como resultado que existe relación 
entre psicomotricidad y la dimensión atención del desarrollo cognitivo, y dado el valor del 
coeficiente de correlación r de Spearman = 0,497 de acuerdo a la escala de Bisquerra, 
dicha correlación es positiva moderada, en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos 
de Jesús” Los Olivos 2018. Teniendo como aporte la teoría Manuel (2008) “que la 
atención es la iniciación, en la puesta en marcha y mantenimiento de los procesos 
cognitivos de procesamiento de la información. Como actividad energetizadora y 
direccional, constituye el mecanismo de activación o alertamiento de los procesos 
cognitivos.” (p.104), contribuyendo de manera efectiva en el desarrollo de sus 
aprendizajes. Por ende, el conocimiento es un proceso mediante el cual da un sentido a su 
entorno, es la adaptación activa al organismo mediante acciones externas evidentes, o 
internalizadas. 
Por otro lado, todo lo señalado concuerda con lo encontrado en estudios relacionados con 
nuestra investigación, teniendo similitud con el articulo de Poca (2011), titulada: La 
psicomotricidad y la construcción del espacio, publicado en la Revista de Investigación 
Scientia, teniendo como objetivo estudiar la psicomotricidad, el desarrollo del movimiento 
y la construcción del espacio, estando estos elementos en el interior del ser humano, que le 
permite la afirmación del yo personal, de tal forma concluyen que el óptimo desarrollo de 
estos constituyen como fundamento principal de la persona. Por consecuencia los 
resultados encontrados se fundamentan y concuerdan con lo planteado por Haeussler & 
Marchant (2009) que señala que “la madurez psicológica y también motora que obtiene un 
niño en relación con las tres áreas básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, 
esto tiene relación a otros aspectos que hacen más complicado dicho desarrollo para la 
praxis en la vida diaria” (p.13). De esta manera se puede establecer que el desarrollo 
psicomotor se va obteniendo mediante la estructura del sujeto, no hay conocimiento si no 
hay una experiencia de una vivencia de satisfacción en el inicio del todo. Según Levin 
(2002) “indica que se tiene en consideración esta aportación ya que se debe considerar el 




Con relación a la hipótesis específica se aprecia del 100% de niños participantes, dado que 
el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna (hipótesis del investigador), es decir, existe relación entre psicomotricidad 
y la dimensión memoria del desarrollo cognitivo, y dado el valor del coeficiente de 
correlación r de Spearman = 0,699 de acuerdo a la escala de Bisquerra, dicha correlación 
es positiva moderada, en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los 
Olivos 2018. Teniendo similitud con la investigación realizada por Aguinaga (2016) 
teniendo como título el desarrollo psicomotor en estudiantes de 4 a 6  años de una 
institución educativa inicial de Carmen de la legua y Reynoso, tuvo como propósito 
diagnosticar el nivel de desarrollo psicomotor, teniendo como resultados que el mayor 
porcentaje de niños observados se sitúan en un nivel normal, teniendo su desarrollo 
psicomotor de acuerdo a su edad cronológica. Reforzando nuestro aporte Ricardo (2004) 
“La psicomotricidad teniendo un papel esencial en el desarrollo armonioso de la 
personalidad”. (p.11). Siempre la psicomotricidad será una base necesaria para poder 
diagnosticar otros tipos de dificultades. 
Con relación a la hipótesis especifica se aprecia que del 100% de niños participantes, dado 
que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir, existe relación entre psicomotricidad y la dimensión percepción 
del desarrollo cognitivo, y dado el valor del coeficiente de correlación r de Spearman = 
0,675 de acuerdo a la escala de Bisquerra, dicha correlación es positiva moderada, en los 
niños de 5 años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018. Teniendo 
similitud con Palomino (2015), en su estudio titulado Frecuencia del Perfil Psicomotor en 
niños de una Institución Educativa Privada y Estatal, Lima 2015, Se practicó a 111 niños 
de 2 a 5 años, de todos los niños evaluados se llegó a la conclusión de que el 64,9% se 
diagnosticó en riesgo y en retraso un 20,7%. Y el nivel de desarrollo psicomotor que 
predomina por sexo fue el de riesgo con 62,9% para el masculino y para el femenino un 
62,2% también en riesgo. Haeussler & Marchant (2009) describe el desarrollo psicomotor 
como: “la madurez psicológica y también motora que obtiene un niño en relación con las 
tres áreas básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, esto tiene relación a 
otros aspectos que hacen más complicado dicho desarrollo para la praxis en la vida diaria” 
(p.13). De tal forma se resalta que por medio de este concepto se relacionan las áreas de 
coordinación, lenguaje y motricidad, siendo componentes básicos relacionados a dicha 
área. Para ello se llegó a observar resultados muy favorables para la relación de la 
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psicomotricidad y el desarrollo cognitivo ya que es de suma importancia recalcar que 
desde el inicio del desarrollo del niño se debe enfatizar en la buena práctica docente en 
estas dos áreas desarrollándola de manera coherente para que el desarrollo psicomotor 
como el cognitivo para que en el transcurrir de su crecimiento tengan un pleno desarrollo y 
de calidad, como también nos menciona Ricardo (2004) “La psicomotricidad como aquella 
ciencia que considera a la persona en su todo, y tiene como propósito desarrollar al 
máximo las capacidades de cada uno de ellos, sirviéndose de la experimentación y también 
la ejercitación constante del propio cuerpo” (p.11), señalando que mediante el buen 
desarrollo psicomotor el niño puede adquirir una mejor  relación consigo mismo y con el 
medio en el que se rodea, es allí donde en las primeras edades el desarrollo se va tornando 
mas complejo y esto será gracias al enriquecimiento del desarrollo motriz y cognitivo 























 De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe una relación significativa entre la  
Psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños de 5 años de la I.E  Nº 368  
“Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018, con un nivel de significancia calculada es ,000  y el  
coeficiente de correlación de Spearman alta y tiene un valor directo. 
 
Segundo. 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe una relación significativa entre la  
psicomotricidad y la dimensión  atención del  desarrollo cognitivo en los niños de 5 años  
de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018, con un nivel de significancia  




De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe una relación significativa entre la  
psicomotricidad y la dimensión memoria del  desarrollo cognitivo en los niños de 5 años  
de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018, con un nivel de significancia  




De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe una relación significativa entre la  
psicomotricidad y la dimensión  percepción  del  desarrollo cognitivo en los niños de 5  
años de la I.E  Nº 368 “Angelitos de Jesús” Los Olivos 2018, con un nivel de significancia  







Una vez que la tesis haya concluido, se considera interesante investigar sobre otros 
aspectos relacionados con la Psicomotricidad y el Desarrollo Cognitivo de forma 
independiente ya que se ha encontrado algunos puntos que cada área debe mejorar. 
Segundo. 
Se recomienda que se continúen  estudiando en el nivel de correlación y determinar como 
va evolucionando. 
En el área de psicomotricidad como bien hemos observado se trabaja de forma gradual, 
donde los niños manifiestan estar en un proceso, dado a la urgencia de trabajo constante 
que se requiere, se recomienda lo siguiente: 
Tercero. 
Crear comisiones permanentes de docentes de psicomotricidad, que se encarguen 
netamente de esa área de manera constante, teniendo constantemente información de esta 
metería educativa y que contribuyan a un mejor desarrollo de la psicomotricidad.  
Cuarto. 
Motivar al docente y concientizar mediante este estudio la necesidad de llevar a cabo el 
desarrollo de estas áreas y la importancia que radica en ellas para el buen desempeño de 
todos los niños a lo largo de su vida estudiantil. Esto los obligara de una u otra forma a 
investigar y profundizar el conocimiento. 
Incentivar y crear algunos mecanismos para que el docente fomente el desarrollo de estas 
áreas de manera constante 
Quinto. 
De acuerdo al estudio se propone realizar un programa en base a las áreas de 
psicomotricidad y desarrollo cognitivo donde el investigador puede organizar horas hábiles 
de juego motriz que se desempeñen teniendo como integración las dimensiones de ambas 
áreas, llegando asi a llevar a acabo mayor evidencias para seguir implementando a la 
educacion con ideas innovadoras, teniendo como propósito una educacion de calidad. 
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Anexo 01. Instrumento  
 
TEST DE DESARROLLO COGNITIVO 
 
5 años  
Nombre del niño o niña 
APELLIDO PADERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
   
 
Información de registro 
DNI FECHA DE NACIMIENTO EDAD DEL NIÑO O NIÑA 
  años Meses días 
     
 
Datos de la ficha 
NÚMERO DE FICHA FECHA DEL EXAMEN 
 día mes año 
    
 
Examinador 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 






I. RESULTADO DEL TEST 
 
PUNTAJE BRUTO PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA 







II. RESULTADO POR SUB TEST 
1. Memoria 
PUNTAJE BRUTO PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA 
   Normal  Riesgo  Retraso 
 
2. Percepción 
PUNTAJE BRUTO PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA 
   Normal  Riesgo  Retraso 
 
3. Atención 
PUNTAJE BRUTO PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA 









III. PERFIL DEL TEST 
 
 Bajo Medio Normal o Alto  
Test total     
     Puntaje T 
Sub-test 
memoria 
    




    
     Puntaje T 
Sub-test 
atención 
    
     Puntaje T 
 
1. Sub-test de memoria 
Nº Marcar Aspectos Materiales necesarios 
1  Reconoce figuras geométricas Cartillas de memoria, 
hoja impresa, 
plumón. 
2  Recuerda el nombre de figuras geométricas Lámina 2 
3  Reconoce los colores Lámina 3 
4  Recuerda el nombre de los colores primarios  Lámina 4 
5  Reconoce las partes de una figura humana Lámina 5 
6  Recuerda las partes de una figura humana Lámina 5 
7  Reconoce el tamaño de los objetos Lámina 6 
8  Recuerda el tamaño de los objetos Lámina 6 
9  Reconoce su nombre Hoja y plumón  
10  Recuerda su nombre Hoja y plumón  
11  Reconoce el nombre de sus padres Hoja y plumón  
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12  Recuerda  el nombre de sus padres Hoja y plumón  
 
 Total sub-test de 
memoria 
 
2. Sub-test de percepción visual 
Nº Marcar Aspectos Materiales necesarios 
1  Reconoce visualmente figuras geométricas Lámina 1 
2  Asocia objetos por semejanza de figuras geométricas Lámina 12 
3  Reconoce visualmente colores Lámina 7 
4  Asocia  por semejanza de colores Lámina 8 
5  Reconoce visualmente las partes de una figura Lámina 5 
6  Asocia las partes de una figura Lámina 1  
7  Reconoce visualmente el tamaño de los objetos Lámina 6 
8  Asocia objetos por el tamaño Lámina 9 
9  Reconoce objetos por su aproximación Lámina 10 
10  Asocia objetos por su aproximación Lámina 19 
11  Une con una línea recta figuras semejantes Lámina 11 
12  Une con una línea recta figuras diferentes Lámina  20 
 
 Total sub-test de 
percepción 
 
3. Sub-test de atención 
Nº Marcar Aspectos Materiales necesarios 
1  Encuentra diferencias de formas en figuras dadas Lámina 1 
2  Encuentra semejanzas de formas en figuras dadas Lámina 14 
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3  Señala objetos de colores diferentes Lámina 3 
4  Señala objetos de colores semejantes Lámina 14 
5  Descompone una figura en sus partes Rompecabezas T 
6  Compone una figura uniendo sus partes Rompecabezas  T 
7  Señala objetos diferentes por su tamaño Lamina 15 
8  Señala animales  semejantes por su tamaño Lámina 16 
9  Encuentra figuras iguales por su aproximación Lámina 19 
10  Encuentra objetos diferentes por su aproximación Lámina 21 
11  Encuentra el “camino” correcto de una figura a otra Lámina 17 
12  Encuentra “caminos” diferentes para llegar de una 
figura a otra 
Lámina 18 
 










































































Escala Descriptiva Valorativa  
 
 
ESCALA  DE PUNTUACION:  
     PUNTAJE                                    NIVEL                                               DESCRIPCION  
                                          
        0-20                                         BAJO 





       20-40                                     REGULAR 




       40-60                                     NORMAL     










Los niños cuya puntuación total se 
encuentran comprendidos en este 
nivel no logran llegar a todas las 
dimensiones específicas del test 
Desarrollo Cognitivo, quedándose así 
en lo general; por lo tanto se genera 
un impedimento para poder 
desarrollar  la atención, memoria y 
percepción, visualizando ejercicios 
incompletos y confusión constante.  
Los niños cuya puntuación total se 
encuentren en la capacidad de 
ejecutar algunos ejercicios del test 
Desarrollo Cognitivo, que 
favorecen la atención, memoria y 
percepción.  
Los niños cuya puntuación total se 
encuentran comprendidos en este 
nivel llegando a alcanzar la mayoría 
o todas las dimensiones especificas 
establecidas en el test de 
Desarrollo Cognitivo, favoreciendo 
de esta manera el desarrollo de la 





ESCALA DESCRIPTIVA VALORATIVA POR DIMENSIONES: 
Dimensión memoria:  
CATEGORIA C = a veces B= casi siempre A = siempre 




figuras geométricas.  
Reconoce figuras 
geométricas.  
Recuerda  Recuerda con 




nombres de figuras 
geométricas 
Recuerda el nombre 
de figuras geométricas 
Reconoce  Presenta dificultad al 
reconocer los colores 
Reconoce algunos 
colores 
Reconoce los colores 
Recuerda  Dificultad al Recordar 
el nombre de los 
colores  
Recuerda algunos 
nombres de los 
colores  
Recuerda el nombre 
de los colores  
Reconoce  Reconoce con 
dificultad las partes de 
una figura humana 
Reconoce algunas 
partes de una figura 
humana 
Reconoce las partes 
de una figura humana 
Recuerda  Recuerda con 
dificultad las partes de 
una figura humana 
Recuerda algunas 
partes de una figura 
humana 
Recuerda las partes de 
una figura humana 
Reconoce  Le cuesta reconocer el 
tamaño de los objetos 
Reconoce de forma 
inexacta el tamaño de 
los objetos 
Reconoce el tamaño 
de los objetos 
Recuerda  Tiene dificultad al 
Recordar el tamaño 
de los objetos 
Recuerda de forma 
inexacta el tamaño de 
los objetos 
Recuerda el tamaño 
de los objetos 
Reconoce  Tiene dificultad al 
Reconocer su nombre 
Reconoce sin 
precisión su nombre 
Reconoce su nombre 
Recuerda  Presenta dificultad al 




Recuerda su nombre 
Reconoce  Le cuesta reconocer el 
nombre de sus padres 
Reconoce sin 
exactitud el nombre 
Reconoce el nombre 
de sus padres 
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de sus padres 
Recuerda  Tiene dificultad al 
recuerda  el nombre 
de sus padres 
Recuerda sin exactitud   
el nombre de sus 
padres 
Recuerda  el nombre 
de sus padres 
 
Dimensión percepción visual:  
CATEGORIA C = a veces B= casi siempre A = siempre 









Asocia  Asocia con dificultad 
los objetos por 
semejanza de figuras 
geométricas 
Asocia algunos 
objetos por semejanza 
de figuras geométricas 
Asocia objetos por 
semejanza de figuras 
geométricas 







Asocia  Presenta dificultad al 
asociar  por 
semejanza de colores 
Asocia  algunos por 
semejanza  de colores 
Asocia  por semejanza 
de colores 
Reconoce  Dificultad al reconocer 
visualmente las partes 
de una figura 
Reconoce visualmente 
algunas partes de una 
figura 
Reconoce visualmente 
las partes de una 
figura 
Asocia  Le cuesta asociar  las 
partes de una figura 
Asocia algunas partes 
de una figura 
Asocia las partes de 
una figura 
Reconoce  Dificultad al reconocer 
visualmente el 
tamaño de los objetos 
Reconoce visualmente 
algunos objetos por su 
tamaño 
Reconoce visualmente 
el tamaño de los 
objetos 
Asocia   Le cuesta asociar 
objetos por el tamaño 
Asocia algunos 
objetos por el tamaño 
Asocia objetos por el 
tamaño 
Reconoce   Presenta dificultad al 
reconocer objetos por 
su aproximación 
Reconoce algunos  
objetos por su 
aproximación 




Asocia  Dificultad al asociar 
objetos por su 
aproximación 
Asocia algunos 
objetos por su 
aproximación 
Asocia objetos por su 
aproximación 
Une  Le cuesta unir con una 
línea recta figuras 
semejantes 
Une con una línea 
recta figuras 
semejantes con poco 
control del pulso. 
Une con una línea 
recta figuras 
semejantes 
Une  Dificultad al unir con 
una línea recta figuras 
diferentes 
Une con una línea 
recta figuras 
diferentes con poco 
control del pulso.  




Dimensión atención:  
CATEGORIA C = a veces B= casi siempre A = siempre 
Encuentra  Le cuesta encontrar 
diferencias de formas 
en figuras dadas 
Encuentra diferencias 
de formas en algunas 
figuras dadas 
Encuentra diferencias 
de formas en figuras 
dadas 
Encuentra  Presenta dificultad al 
encontrar semejanzas 
de formas en figuras 
dadas 
Encuentra semejanzas 
de formas en algunas  
figuras dadas 
Encuentra semejanzas 
de formas en figuras 
dadas 
Señala  Dificultad al señalar 
objetos de colores 
diferentes 
Señala algunos 
objetos de colores 
diferentes 
Señala objetos de 
colores diferentes 
Señala  Le cuesta señalar 
objetos de colores 
semejantes 
Señala algunos 
objetos de colores 
semejantes 
Señala objetos de 
colores semejantes 
Descompone   Dificultad al 
descomponer una 
figura en sus partes 
Descompone de 
manera inconclusa 
una figura en sus 
partes 
Descompone una 
figura en sus partes 
Compone  Le cuesta componer 
una figura uniendo 
sus partes 
Compone de manera 
inconclusa una figura 
al unir sus partes 
Compone una figura 
uniendo sus partes 
Señala  Dificultad al señalar 
objetos diferentes por 
Señala algunos 
objetos diferentes por 
Señala objetos 
diferentes por su 
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su tamaño su tamaño tamaño 
Señala  Le cuesta señalar 
animales  semejantes 
por su tamaño 
Señala algunos 
animales  semejantes 
por su tamaño 
Señala animales  
semejantes por su 
tamaño 
Encuentra  Dificultad para 
encontrar figuras 
iguales por su 
aproximación 
Encuentra algunas 
figuras iguales por su 
aproximación 
Encuentra figuras 
iguales por su 
aproximación 
Encuentra  Presenta dificultad al 
encontrar objetos 
diferentes por su 
aproximación 
Encuentra algunos 
objetos diferentes por 
su aproximación 
Encuentra objetos 
diferentes por su 
aproximación 
Encuentra  Le cuesta encontrar el 
“camino” correcto de 
una figura a otra 
Encuentra luego de 
varios intentos el 
“camino” correcto de 
una figura a otra 
Encuentra el “camino” 
correcto de una figura 
a otra 
Encuentra  Dificultad para 
encontrar “caminos” 
diferentes para llegar 
de una figura a otra 
Encuentra luego de 
varios intentos los 
“caminos” diferentes 
para llegar de una 
figura a otra 
Encuentra “caminos” 
diferentes para llegar 
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